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  Abstract : This text makes every effort to study Lao She’
s drama creation andnovel 
creation while they are " streamlining ", and find out the connection and 
communicationbetween Lao She’sdramas and novels on such aesthsticaspects as  
therealism , humour , flavor of Beijing , epic .etc. It aims at holdingand understanding 
thestyle characteristics of Lao She’s dramas more deeply, anddoes benefit to  
understandingLao She’s whole creating rheology in an all-
round way at the same time .  





































































































                                              二、幽默  






















































































                                          三、京味  
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